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SEMESTER 2CI201, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUlt+lH KEHADIRAN MAHASISWA X 1oo%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Kamis 3 sAKS2 182




KODE MK / SKS , MATA KULIAH : FE-3211l 3 / Kewirausahaan
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MATA KULIAH Kewirausahaan HARI / WAKTU Kamis I 13:30-16:00
NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, S.S., M.A RUANG 182
KELAS sAKS2 PROD! 61201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF





























4 2020-10-08 Pentingnya Komunikasi yang Efektif Dal
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6 2020-10-22 Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur














I UJIAN TENGAH SEMESTER
REALISASI PERKULIAHAN
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NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, S.S., M'A RUANG MY - 105
KELAS sAKS2 PRODI 61201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU 
KULIAH PARAF
I 2020-11-12 Mengurus Perijinan UMKM
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